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  提要 本文认为,宋元时期的文艺思潮中虽然存在“道统”与“文统”的
矛盾与对立,但由于“道统”在文艺思想界始终占居统治地位,因而对宋元时期
的诗学思想和神仙道化剧产生了深远的影响。  
  关键词  道统  文统  佛学禅宗  







































































































































































































































































  注: 
    12、56《二程遗书》卷五、卷十九、卷十八。  
  3、7、8《朱子语类》卷十八、卷一三九。  
  4 四部丛刊本《河东先生集》卷一。  
  9《宋史·朱熹传》。  
  10《东坡集》卷四十。  
  11《道藏·甘水仙源录》卷二。 
 
